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C . Rodríguez Fernández, L . Franco Fernández
Dpto . de Algebra y Fundamentos
Universidad de Santiago de Compostela
Abstract For a variety V of distributive 2-groups, 5 and 8-term
exact sequences' are given . 1 and 2 dimensional groups of Cohom_o
logy are obtained as extensions in the variety .
Comunicación :
La Cohomología respecto a una variedad ha sido considera
da por STAMMBACH en 114 y LEEDHAM-GREEN en 171 para grupos, LUE
en 191 para álgebras asociativas y TARAZONA en 1161 para álge
bras de LIE . La obtención de las sucesiones de 5-términos se apo
ya en la existencia, para cada caso, de un álgebra envolvente .
:Así mismo se obtienen interpretaciones de los grupos de Cohomolo
gía en dimensiones 1 y 2 .
Este trabajo se apoya en el concepto de !G-módulo intro-
ducido en 121 y desarrollado adecuadamente en 1131,sin utilizar
un álgebra envolvente, y está planteado en el marco de una varie
dad V de 2-grupos distributivos . También se utiliza el método
semisimplicial de derivación de funtores entre una categoría b_a
se y una abelianá, planteado por RINEHART en 1121 .
Para un 5~-grupo G en V y un G-módulo A se definen , los gnru
pos de Cohomología Vn (G,A) derivando el funtor "derivaciones"
entre la categoría de V-objetos sobre G (V,G) y Abo .
Utilizando convenientemente la sucesión exacta de funto-
res derivados se deducen las sucesiones de 5 y 8-términos para
Cohomología :
0Teorema : Si G'+~
	
iG -T:G" es una sucesión exacta corta en V
y A un VG"-módulo, la sucesión :
0-rDer(G",A)-rDer(G,A)-HOm (G',A) ' V1 (G",A)
1 2G	2--sV (G,A)-+E (2)G(G',A)-V (G",A)->V (G,A),
es exacta y natural .
El primer grupo de Cohomología se interpreta como exten-
siones con núcleo abeliano en la variedad .
Teorema : Si G 6 V y A es un VG-módulo, entonces V1 (G,A) es .na-
turalmente isomorfo al grupo e V (G,A) de clases de extensiones
de G por A en V, dotado de la suma de BAER .
Este resultado ha - sido obtenido, siguiendo los métodos
clásicos, por LEEDHAM-GREEN 171 y STAMMBACH I1d en grupos or-
dinarios y LUE 191 en álgebras asociativas .
El segundo grupo de Cohomología se interpreta como 2-ex-
tensiones especiales en la variedad .
Teorema : Si G e V y A es un (,G-módulo, entonces V2 (G,A) es natu_
ralmente isomorfo al grupo EV(G,A) de clases de 2-extensiones
especiales de G por A en V :
0 :j E-,B-*G--> 0
verificando :
(2) (el+ej,bl) . . . . . .(en+eñ,bn)w-(O,b1) . . . . . . (O,bn)w=
(e l , el+bl) . . . . . . (en , en'+bn )w -(0, el+bl) . . . . . . (0, eri+bn)w,
wd2, en EIB,
dotado de la suma de BAER.
En el caso de grupos ordinarios este resultado fué ob-
tenido por LEEDAM-GREEN,C .-McKAY 181 y para álgebras asociati-
vas por LUE 191 .
Siguiendo a ORZECH 1111, y para variedades de 2-grupos
erificando los axiomas de una categoría de interés, se puede
interpretar el segundo grupo de Cohomología como obstrucciones
a la extensión . Esto nos permite deducir relaciones entre 2-
extensiones especiales y obstrucciones .
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